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2. CASL (Council of Australian State Libraries)：
公共圖書館
3. Swedish Quality Handbook: 各類型圖書館
4. HELMS (UK Higher Education Library 
Management Statistics)：學術圖書館





















































































































































A.5   開放時間 4.00
A.6   人均資訊供應費用 4.19
A.7   需求館藏之可得性 4.70
A.8   主題目錄搜尋成功率 4.00








B.1  有效讀者比率 4.29
B.3  讀者滿意度 4.67
B.4  人均圖書館拜訪次數 4.29
B.7  人均內容單元下載次數 4.15
B.8  館藏使用率 4.33
B.11人均借閱冊數 4.05
B.1  有效讀者比率 4.29
效
率
C.1  每位有效讀者的平均成本 4.20
















































1 B.3  讀者滿意度 4.5 0.78 5
2 B.8  館藏使用率 4.37 0.62 16
3 A.7  需求館藏之可得性 4.33 0.78 23
4 D.6  館藏支出比率 4.23 0.78 4
5 A.17 圖書館專業人員與館員總數的比率 4.22 0.77 1
6 C.15 參考問題回覆滿足率 4.19 0.76 35
7 B.11 人均借閱冊數 4.17 0.67 6
8 D.1  電子化館藏採訪支出比率 4.17 0.7 2
9 C.16 上架正確性 4.15 0.89 24
10 D.4  母機構分配給圖書館的資金比率 4.15 0.93 7
11 A.10 人均獲配館藏量 4.13 0.7 8
12 A.9  立即可得性 4.09 0.73 27
13 A.15 人均館員數 4.09 0.83 10
14 C.14 館際互借對外申請件處理速度 4.09 0.81 9
15 C.13 館際互借外來申請件處理速度 4.06 0.77 18
16 A.8  主題目錄搜尋成功率 4.04 0.82 45
17 B.7  人均內容單元下載次數 4.02 0.81 31
18 A.5  開放時間 4 0.73 3
19 D.7  人力支出比率 4 0.94 20
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肆、其他績效評估方法
一、其他績效評估
（一）LibQUAL+：服務品質評量
（二）條件評估法(Contingent Valuation 
Method)：以Willingness-to-pay（願付
價格）與Willingness-to-accept（願受
補償金額）評估圖書館的假設性市場
價值
（三）投資報酬率(ROI)
二、績效評估與平衡計分卡
（一）設定平衡計分卡四個構面的權重，權
重的設定乃依受評單位對各構面的重
視程度而定；若進行跨單位之比較
時，則可設定齊一的構面權重。
（二）針對構面內的每一項指標設定指標權
重，指標權重總和為該構面之權重。
指標權重亦依受評單位對各指標的重
視程度而定；若進行跨單位之比較
時，則可設定齊一的指標權重。
（三）將前後一年資料比較，計算出成長率
或衰退率。
（四）將各指標的成長率/增加率換成燈號和
分數。
（五）將各指標權重，再乘以相對應的分
數，即為該指標計分(單項計分=分數
*指標比重)，將該構面所有指標分數
累加，即為此構面所得到的分數。四
大構面累計，即為運用平衡計分卡進
行績效評估的分數。
三、影響評估
有質化和量化評估法，為未來績效評
估應努力之方向。
伍、結論與建議
一、圖書館雖為非營利組織，但透過績效指標之
實施，可讓圖書館了解資源的投入、程序、
產出與成效是否符合圖書館的任務和目標，
瞭解圖書館營運的方向與流程是否合乎期
望，做為改善的參考，並向讀者、母機構與
上級單位展現圖書館的服務價值與成果。
二、績效評估的實施在大專校院圖書館尚未形成
常態，應努力落實大學圖書館績效評估之實
施。
三、統計資料為績效評估之基本工具，各館宜遵
照ISO2789與CNS13151標準，蒐集圖書館統
計數據，並透過全國性圖書館統計填報與分
析系統協助蒐整，建立長期、完整性的質量
評鑑資料。
四、大學圖書館可依其需求彈性運用績效評估指
標，視不同條件予以篩選或增列指標項目。
五、發展圖書館服務品質與績效評估系統的可行
性。
相關網址：http://measure.glis.ntnu.edu.tw
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